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 北宋末の宣和殿
【表】 宣和殿(保 和殿)學 士職に就任 した人物の主な官歴(官 ・差遣 ・職 は匠別せず)
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② 恩澤 → 親衛郎 → 秘書丞 宋史本傳
票  政和5.8.15  顯護閣待制 ・参詳明堂使           禮24-70
傷  政和7.6   龍圖閣直學士                禮24-77
  宣和中    禮部筒書兼侍讃 ・提羅醒泉観         北山小集20
  宣和1.8   宣和殿直學士                洋洲可談1
  宣和末    知鎭江府                宋史本傳
  靖康1.5.1  潭州安置                  職官69-24
  靖康1.7.21  責授昭信軍節度副使            職官69-25
③P宣 和殿直學士   薄洲可談1
票 崇寧5P   太常少卿                宋史 ・陳禾傳
憔  政和5.8.15  顯護閣待制 ・参詳明堂使           禮24-70
  政和7.6   龍圖閣直學士                禮24-77
④P宣 和殿待制   薄洲可談1
察 宣和5.10  徽猷閣待制                能改齋漫録12
條         → 落職勒停
  宣和6.1   朝奉郎 ・提畢明道宮            紀事本末131
  宣和7.3.29 龍圖閣直學士 ・朝奉郎 ・提基上清寳籔宮 ・侍讃 十朝綱要
          → 賜進士出身             選基9-16
  宣和7.4.6  殿出身救 ・罷侍讃 ・提基毫州明道宮      職官69-17
⑤    P   宣和殿學士                薄洲可談1
盛 大観2,3   奉議郎 → 爾漸路提貼刑獄         會稽績志
 早 大観2
.8   兼行常李事                 北山小集19
  大観2.10.8  兵部員外郎                會稽 綾志
  大観3.9.20 吏部員外郎                職官55-38
  大観3P～  京畿路轄運副使              宋史本傳
  政和1.9.2  集賢殿修撰 ・知蘇州            選塞33-26
  政和3.2.22                      瑞異1-21
  政和3.閏4  知眞定府                  宋史本傳
  政和3.12   知卒江府 → 椹密直學士          姑蘇志
  政和5.3   開封サ                   刑法4-87
  政和7.6   太 中大夫 ・開封サ → 顯誤閣待制      禮24-77
  政和8.7.4  開封サ                  禮5-5
  重和1.12.15                      刑法2-73
  宣和1.7.18  宣奉大夫 ・提暴南京鴻慶宮          職官69-3
          → 軍州團練副使 ・箔州安置
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  宣和5P～  知京兆府 ・提塞江州太雫観         宋史本傳
  靖康1.8.28  軍州 團練副使 ・萬州安置            職官69-27
⑥    P   保和殿大學士               却掃編中 ・下
王  崇寧4.8.18  度支員外郎                 職官51-9
革 大観3.10.7                       方域13-23
  政和2.5。27  朝散郎 ・司農卿 → 集賢殿修撰 ・河東路輻運 宋史本傳
  ～政和4?  使
         直龍圖閣                  選墨33-27
         大理卿                  給事集2
  政和3    戸部侍郎 → 開封サ            忠恵集2
  政和7.2.3                        刑法4-89
  政和7.6   太中大夫 ・開封サ → 遷三官       禮24-77
  宣和1.5.15 戸部筒書 ・降雨官              職官69-3
  宣和1.10.3 刑部省書                 刑法1-31
  宣和3.4.5  起復正奉大夫 ・延康殿學士 ・知河南ヂ凸    職官7742
  宣和4.2.4  起復光緑大夫 ・行開封サ           職官63-10
  宣和4,5.30                        禮61-7
  宣和5.8.29 大名サ                  職官69-13
          → 延康殿學士 ・提畢西京嵩山崇幅宮
  紹興4,2.25 左金紫光録大夫 ・充龍圖閣待制 ・提畢華州雲憂 儀制13-10
         観
⑦    P   宣和殿學士                 却掃編中
高
佑                 官歴不明
⑧    P   宣和殿大學士                却掃編中
票  重和1.12.13 領殿中省事                  刑法1-30
行  宣和6.4.7                       崇儒4-12
  宣和6.5.20 通議大夫 ・守殿 中監 ・兼校正御殿前文籍    選墾9-16
          → 賜進士出身
  靖康1.4.8  通議大夫 ・提塞杭州洞香宮          職官69-23
          → 責授昭化軍節度副使 ・嚢陽府安置
  靖康1.5.1  洪州安置                 職官69-24
⑨ 政和2.10.4 朝請大夫 ・行都水監丞           方域16-32
孟         → 中散大夫 ・行將作少監
昌 政和4.11.2  都水使者                   方域13-25
齢  政和5.7   工部侍郎                   河渠志
  政和5、11.17                     方域13-25
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  政和6閏126 戸部侍郎                  職官54-29
  政和6.6.5                      刑法1-29
  政和6.6   戸部筒書 ・兼詳定一司敷令          崇儒3-11
  宣和1,6.7  兵部筒書                 職官69-3
          → 依奮延康殿學士 ・提墾上清寳籔宮 ・提暴
            三山河橋
  宣和2.8.20 保和殿學士 ・銀青光緑大夫          方域15-29
  靖康1.2.18  落職 ・在外宮観               職官69-20
⑩    P   宣和殿學士                却掃編中
局         殿中監(政 和1、職官4)           宋史本傳
伸               その他の官歴不明
⑪  政和3    禮部侍郎                  仲恵集3
票 政和4.9.15 左司員外郎                 崇儒2-24
靖  政和5.2.14  中書舎人 → 太子階事           職官7-24
  宣和5.9.6  知河聞府 → 同知燕山府         北盟會編18
  宣和7.11.28 同知燕山府 ・保和殿大學士          北盟會編23
⑫ 政和8.3.16朝 散郎 ・宣和殿待制 ・鮒馬都尉   帝系8-57
察  重和2.1.10  中大夫
侮  宣和6.4.17  通議大夫 ・保和殿待制 ・鮒馬都尉 ・提塞上清實 帝系8-58
         籔宮
          → 保和殿直學士
  靖康1.2.29 深州防禦使
  靖康1.7.21 勒停
⑬        校書郎→符賢郎 ・左司諌→左諌議大夫→給事中 宋史本傳
王  政和3.1.17  御史中丞                  職官56-39
齢  政和4.4.14  翰林學士 ・朝散郎 ・知制詰 ・兼侍讃      儀制10-18
  政和4.5   翰林學士 → 戸部樹書           宋史全文14
  政和5.L6  戸部省書 ・侍讃               選基1-14
  政和5.2.2  翰林學士 ・侍讃               選暴4-9
         翰林學士承 旨 ・朝請郎 ・知制詰        宋史本傳
         (丁父憂)
  政和6.10.4 起復宣和殿學士 ・提暴寳籐宮         職官77-8
  政和7.3.22 起復宣和殿學士 ・提基寳籔宮 ・兼侍講 ・修國史
  重和1.1   街書左丞                  宰輔表
  重和1.9   中書侍郎
  宣和1.1   通議大夫 ・中書侍郎            宋史本傳
          → 特進 ・少宰兼中書侍郎 ・聯番玉清萬壽宮
            使
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  宣和2.11.13 少保 ・太宰兼門下侍郎            職官1-3
  宣和3.9.5  少傅 ・太宰兼門下侍郎
  宣和4.6.19 少師 ・太宰兼門下侍郎 ・榮國公
  宣和5.5.9  少師 ・太宰兼門下侍郎 ・慶國公
          →太傅 ・太宰兼門下侍郎 ・楚國公
  宣和6.11   太傅 ・楚國公致仕              宰輔表
  靖康1.1.3  責授崇信軍節度副使 ・永州安置        職官69-20
⑭P宣 和殿學士   宋史本傳
醇i 政和2.10.4  朝請大夫 ・行都水監丞             方域16-32
嗣         → 中散大夫 ・行將作少監
ロ日 政和4,11.2 都水使者                  方域13-25
  政和5.7   工部侍郎                  河渠志
  政和5.11.17                       方域13-25
  政和6閏1.26 戸部侍郎                   職官54-29
  政和6.6.5                         刑法1-29
  政和6.6   戸部街書 ・兼詳定一司救令          崇儒3-11
  政和7.1.1  戸部省書                 職官57-58
  宣和1.6.7  兵部爾書                  職官69-3
          → 依奮延康殿學士 ・提墾上清寳徳i宮・提基
            三山河橋
⑮ 元符末    進士                    宋史本傳
劉        太學博士 → 校書郎 → 大司樂 → 起居
禺        郎 → 殿 中少監
初  大観1    中書舎人                  摘文堂集4
名        給事中 → 領議禮局 → 翰林學士 → 工 宋史本傳
は        部省書 → 提基紀元暦
柄 大観2.6.28 顯誤閣直學士 ・知陳州            職官68-16
)  政和3
.2.16  落職免官→戸部爾書              職官27-21
  政和5.2ユ4  翰林學士→太子賓客             職官7-24
  政和5.5.18 戸部術書                  食貨56-35
  宣和6.6.8                      食貨43-12
         宣和殿學士 → 知河南府 → 金紫光緑大夫 宋史本傳
          →  流竣州
⑯ 大観3年 進士        宋史本傳
宇         起居舎人 → 國史編修官
文  政和6.閏1.22 同知貢墨                   選墾1-14
虚  政和6.6.29  中書舎人                   禮39-10
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※出典の 「宰輔表」「河渠志」は 『宋史』を指す。「運歴」「選基」「禮」「職官」「瑞異」
 「刑法」「崇儒」「方域」「儀制」「帝系」「食貨」は 『宋會要輯稿』の各項 目を指す。
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          Xuanhedian宣和 殿in the last decade of
                       the Northern Song:
   The Emperor Huizong徽 宗and Xuanhedian Xueshi
                    宣 和 殿 学 士Cai You票 ・佼
                                                  Takeshi FuJIMoTo
   Xuanhedian, the palace founded during the reign of the Emperor Huizong of the
Northern Song Dynasty, is famous as the emperor's treasure house. The catalogues
of its tresures include the Xuanhe.Bogu Tza宣 和 博 古 図, the Xuanhe ShuPbl宣 和 書
譜,and the Xuanhe HuaPu宣 和 書 譜. Besides as a treasure house, Xuanhedian was
also a library. In addition, there was a special room for Liu AnFei蟹ij安 妃, who won
the favor of the Ernperor at that time. It seemes that Xuanhedian had been Huizong'
sfavorite place, and indeed he did spend most of his daily life there.
   Because of the Emperor, the political position of Xuanhedian became very
important. The Imperial Edicts from the Emperor Himself御 筆 手 詔, which played
important roles in the reign of the Emperor Huizong, were issued at East Hall東 廊
of Xuanhedian. Those who engaged in issuing the edicts were eunuchs, with the title
of Zhi Xuanhedian直 宣 和 殿or Zhi Baohedian直 保 和 殿, and Iower-ranking mili-
tary officials, with the title of Ruisidian Wenzi Waiku容 思 殿 文 字 外 庫. They all
connected to the Xuanhedian in certain way.
   The position of Xuar由edian Xueshi宣 和 殿 学 士was founded in 1115, and at
that time Cai You察 仮, a son of Cai Jing票 京, was appointed as Xuanhedian
Xueshi. those as Xuanhedian Xueshi had no particular jobs, but were allowed to
ellter the Forbidden Palace禁 中and accompany the Emperor. For many years Cai
You was the only one who owned this position, so I believe the position of Xuan-
hedian Xueshi was originally established for him.
   Cai You had enjoyed Huizong's favor before Huizong's enthronment. Modern
scholarship haven't paid too much attention to him, as they regarded him only as Cai
Jing's son. Yet since Cai You's relationship with Huizong was closer than Cai Jing,
Iassume that Cai Jing's power was possibly established upon the relationship
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between Huizong and  Cai You. That's because  Cai Jing as Prime Minister could not 
enter the Forbidden Palace and participate in issuing the Imperial Edicts from the 
Emperor Himself, but Cai You as Xuanhedian Xueshi could. Cai You was one of the 
most influential officials in the last decade of the Northern Song. When we study the 
political history during Huizong's reign, we have to pay more attention to the 
political role of Xuanhedian as well as of  Cai You. 
     The  Toho Gakuho Journal of Oriental Studies (Kyoto) No.  81  (2007) 69  — 135 
     From Water-side Bandits to  "Japanese Pirates": 
   Another Pre-History of the Jiajing Wokou  ret-m,ma 
Takeshi YAMASAKI 
   It is well known that the  "Japanese pirates" during Ming dynasty, the Wokou  1  
, included not only Japanese, but even larger numbers of Chinese, who resided 
along the southeast coast of China. It is also widely believed in Japan as well as in 
China that the piracy represented a righteous protest against the prohibition against 
overseas trade,  haijin  itr.. However, the violent plunder and massacres should not 
be explained as the principled stand of sea-traders, most of whom were only inter-
ested in the profits to be gained through smuggling, which was possible through 
cooperation with local Chinese governments rather than waging devastating cam-
paigns against them. 
   The origins of "Japanese Piracy of the Jiajing period"  (Jiajing Wokou) must be 
sought in local traditions of collective violence. The Jiajing Gazetteer of Taicang, 
Taicang zhouzhi .)1,--A1Zcontains detailed information regarding the frequent 
occurrence of banditry and armed conflicts in the Yangzi River estuary region; these 
accounts provide clear evidence for a well-established pattern of bloody feuds and 
fights involving fishermen, salt-brokers, gangsters and government officials before 
the Wokou Campaign. In the Yangzi River estuary region, imperial Ming govern-
ment's rule was deeply compromised by the collusion of local and provincial officials 
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